






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































項　目 金額（円） ％ 項　目 金額（円） ％
土地 3,514,923.51 17.0 恩賜金 13,028.93 0.1 
建物及設備 3,874,154.21 18.8 基金 10,480,584.84 50.8 
機械器具 459,966.37 2.2 大隈基金 63,020.49 0.3 
図書標本 1,292,690.72 6.3 高田基金 242,412.69 1.2 
什器 438,791.83 2.1 出版部基金 177,258.53 0.9 
公債 1,872,141.88 9.1 教職員基金 3,955.60 0.0 
株式 79,250.00 0.4 教職員給与基金 1,609,124.03 7.8 
信託預金 177,118.81 0.9 研究費基金 660,069.89 3.2 
定期預金 3,103,417.25 15.0 佐藤文庫基金 13,174.59 0.1 
通知預金 1,000,000.00 4.8 小野奨学基金 11,154.43 0.1 
特殊預金 1,166,050.00 5.7 仮受金 5,624,668.58 27.3 
普通預金 1,876,458.07 9.1 預り金 1,273,847.93 6.2 
普通貯金 228,817.00 1.1 未払金 454,051.44 2.2 
当座預金 104,593.00 0.5 
振替貯金 185,840.15 0.9 
現金 100,987.87 0.5 
仮支出金 1,151,151.30 5.6 











































































































































































































































































































































































































































































































安田火災海上保険株式会社 2,800,000 321,257.50 458,782.50 780,040.00 
東京海上火災保険株式会社 2,360,000 270,774.19 381,670.81 652,445.00 
大正海上火災保険株式会社 1,103,000 126,552.52 192,540.38 319,092.90 
日本火災海上保険株式会社 1,300,000 149,155.28 226,904.72 376,060.00 
同和火災海上保険株式会社 1,000,000 114,734.82 174,564.28 289,299.10 
大阪住友海上火災保険株式会社 500,000 57,367.42 87,282.58 144,650.00 
日新火災海上保険株式会社 550,000 63,104.10 86,010.90 149,115.00 
大東京火災保険株式会社 250,000 28,684.72 33,644.28 62,328.00 
大倉火災海上保険株式会社 200,000 22,946.97 8,983.03 31,930.00 
大成火災保険株式会社 100,000 11,472.48 23,386.52 34,860.00 
計 10,163,000 1,166,050.00 1,673,770.00 2,839,820.00 
内 特殊預金 1,166,050.00 1,668,770.00 2,834,820.00 








項　目 1945年度予算 1945年度決算 ％ 項　目 1945年度予算 1945年度決算 ％
学費 2,843,000.00 3,588,800.01 71.2 報酬 23,000.00 16,863.00 0.3
実験実習費 205,700.00 204,610.40 4.1 教員給 1,339,000.00 1,217,641.46 24.2
登録料 54,500.00 69,212.00 1.4 　俸給 925,800.00 921,393.19 18.3
試験料 228,300.00 284,621.00 5.6 　職務給 59,300.00 45,680.61 0.9
大隈講堂収入 3,000.00 12,092.00 0.2 　授業給 77,800.00 64,143.00 1.3
雑収入 5,500.00 51,414.97 1.0 　時間給 276,100.00 186,424.66 3.7
寄付金 1,000.00 12,660.00 0.3 職員給 406,000.00 402,181.43 8.0
理工学部特別研究費繰越金 25,000.00 25,000.00 0.5 傭員給 142,000.00 83,207.39 1.7
基本勘定ヨリ繰入金 750,000.00 790,174.85 15.7 雑給 220,000.00 228,210.41 4.5
諸手当 530,000.00 592,598.09 11.8
旅費 25,000.00 12,459.20 0.2
実験実習費 270,400.00 110,684.42 2.2
修理費 100,000.00 738,974.73 14.7
借地費 1,600.00 375.00 0.0
火災保険料 50,000.00 50,000.00 1.0
消耗品費 219,500.00 506,860.43 10.1
　用品費 80,200.00 166,508.70 3.3
　印刷費 54,500.00 277,346.67 5.5
　通信費 38,800.00 12,459.95 0.2
　点灯費 30,000.00 41,812.44 0.8
　薪炭費 8,000.00 8,492.67 0.2
　被服費 8,000.00 240.00 0.0
広告費 15,000.00 32,142.30 0.6
集会費 20,000.00 10,311.81 0.2
乗車費 10,000.00 3,296.65 0.1
衛生費 10,000.00 5,716.00 0.1
補助費 55,000.00 23,095.95 0.5
大隈講堂費 15,000.00 11,475.73 0.2
演劇博物館費 19,500.00 22,274.28 0.4
鋳物研究所費 100,000.00 39,171.21 0.8
雑費 50,000.00 146,618.30 2.9
理工学部研究所費 50,000.00 7,035.74 0.1
教職員給与基金費へ繰入金 120,000.00 400,000.00 7.9
研究費基金へ繰入金 100,000.00 300,000.00 6.0
予備金 200,000.00 52,391.70 1.0
理工学部特別研究費 25,000.00 25,000.00 0.5


















































































































































































































































































































































































































住友銀行神田支店 定期預金 907,630 
　〃 普通預金 79,549 
　〃 通知預金 748,048 
　〃 当座預金 18,782 
（合計） 1,754,009 
帝国銀行牛込支店 定期預金 1,359,483 
　〃 普通預金 187,802 
　〃 通知預金 2,000,000 
　〃　　四谷支店 定期預金 86,000 
（合計） 3,633,285 
安田銀行九段支店 定期預金 671,650 
　〃 当座預金 24,965 
（合計） 696,615 
三菱銀行高田馬場支店 定期預金 78,652 
　〃　　江戸川支店 当座預金 11,880 
（合計） 90,532 
横浜正金銀行東京支店 普通預金 1,174 
（合計） 1,174 
住友信託株式会社 信託預金 2,216 
（合計） 2,216 
三菱信託株式会社 信託預金 124,120 
（合計） 124,120 
三井信託株式会社 信託預金 50,779 
（合計） 50,779 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































162.00 100.00 屋階全焼復旧可能648.50 45.00
16 専門部工科校舎　木造２階建
200.00 400.00 全焼400.00 400.00
17 第二高等学院木造校舎　木造２階建
145.64 291.28 全焼291.28 291.28
18 第二高等学院　特殊教室　木造２階建
22.50 45.00 全焼45.00 45.00


















146.39 286.39 全焼286.39 286.39
29 第一高等学院校舎　木造２階建６棟


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































帝国銀行牛込支店 定期預金 12,439 
安田銀行九段支店 定期預金 70,000 
住友銀行神田支店 通知預金 348,048 
帝国銀行牛込支店 普通預金 145,651 
横浜正金銀行東京支店 普通預金 1,174 
住友銀行神田支店 当座預金 18,782 
安田銀行九段支店 当座預金 24,965 
三菱銀行高田馬場支店 当座預金 11,880 
住友信託東京支店 信託預金 2,216 
三菱信託株式会社 信託預金 124,120 
三井信託株式会社 信託預金 50,779 
東京貯金局 振替貯金 188,112 
（合計） 998,166 
第一、第二早稲田高等学院
住友銀行神田支店 定期預金 210,069 
帝国銀行牛込支店 定期預金 650,000 
帝国銀行牛込支店 通知預金 100,000 
住友銀行神田支店 普通預金 10,449 
帝国銀行牛込支店 普通預金 22,008 
（合計） 992,526 
早稲田大学専門部
住友銀行神田支店 定期預金 403,216 
帝国銀行牛込支店 定期預金 238,094 
住友銀行神田支店 通知預金 300,000 
住友銀行神田支店 普通預金 44,332 
（合計） 985,642 
早稲田大学高等師範部
住友銀行神田支店 定期預金 28,500 
安田銀行九段支店 定期預金 500,000 
帝国銀行牛込支店 通知預金 400,000 
住友銀行神田支店 普通預金 22,467 
（合計） 950,967 
早稲田大学附属専門学校
帝国銀行牛込支店 定期預金 155,000 
帝国銀行四谷支店 定期預金 86,000 
安田銀行九段支店 定期預金 101,650 
帝国銀行牛込支店 普通預金 3,495 
帝国銀行牛込支店 通知預金 600,000 
（合計） 946,145 
早稲田大学附属高等工学校
帝国銀行牛込支店 定期預金 303,950 
帝国銀行牛込支店 通知預金 500,000 
住友銀行神田支店 通知預金 100,000 
住友銀行神田支店 普通預金 2,301 
帝国銀行牛込支店 普通預金 14,104 
（合計） 920,355 
早稲田大学附属工業学校
住友銀行神田支店 定期預金 265,845 
三菱銀行江戸川支店 定期預金 78,652 
帝国銀行牛込支店 通知預金 400,000 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































預先金融機関店舗名 第一封鎖預金 第二封鎖預金 合　計
住友銀行神田支店 265,311 1,488,698 1,754,009
帝国銀行牛込支店 194,818 3,352,467 3,547,285
　 〃　 四谷支店 15,000 71,000 86,000
安田銀行九段支店 60,000 636,615 696,615
三菱銀行高田馬場支店 18,652 60,000 78,652
　 〃　 江戸川支店 11,880 ─ 11,880
横浜正金銀行東京支店 1,174 ─ 1,174
住友信託株式会社東京支店 2,216 ─ 2,216
三菱信託株式会社 60,000 64,120 124,120
三井信託株式会社 15,000 35,779 50,779
東京振替貯金局 45,000 143,112 188,112
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